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2. About Our Activities

















2. About Our Activities
IUGONET Web Application Framework
PEDSC統合データプラットフォーム






















































































































• メタデータ作成・キュレーションチームの実務担当を募集 → プロジェクトメンバーへ
• 検証・フィードバックチームへの参加は自由 → プロジェクトメンバーへ
IUGONET Web Application Framework
PEDSC統合データプラットフォーム
事例紹介： DS事業の取り組みにおける図書館員の役割
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